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   Hochu-ekki-to was administered orally in 2.5 g doses thrice per day to 53 patients who com-
plained of lumbago or lower abdominal discomfort. Its efficacy rate was 53.8% for the patients 
who complained of lumbago, and 32.3% for the patients who complained of lower abdominal 
discomfort. Total efficacy rate was 66.0%. Mild adverse effects were observed in 4 patients, but 
no severe untoward effects was observed. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 34: 2243-2248, 1988)














象 症例 は53例で うち 男子2例,女 子51例で あ った.年
齢 分 布 は20歳か ら78歳まで で,平 均 年齢 は47.8歳で あ
った.投 与 症 例に つ い て,効 果 判 定 時 のパ ラ メー タ ー
と して,ロ ー レル指 数 を 算 出 した.ロ ー レス指 数 に
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愁訴の変化を アンケート方式にて調査 した,判 定項
目として,腰痛,下 腹部不快感,血尿,そ の他ct補中
益気湯の証"と考えられる項 目につ いて アソケート







Table2.効果 判定 基 準
腰痛についての成績はTable3に示す ようであっ
た.そ の出現率は53例中弱例83%であ り,腎下垂とし
Table3.腰痛 に 対 す る 効果
艘 擶(症 状発現率 唱/53=83.0%)











有 効:腰痛,下 腹部不快感の自覚症状 のいず
れかが2段階改善した者
Table4.下腹 部 不 快 感 に対 す る効果
下腹部不快感(症状発現率31/53=58.5%)




























































































































変 十 → 十
十 一9十


















































Table7.血尿 に対 す る効 果




1型 n型 皿 型 全 体
聾 → 十





3段階 改善 升 → 一
什 → 十
















































Table8,総 合 判 定
総合判定
















計23例 25例 5例 53例
よ うに,1型17例 中7例41.2%,II型 で は12例中3
例25%,両 群 問 に 有意 差 は認 め な い が,1型 に高 い
傾 向が あ った,
3)血尿
血 尿 の 出現 率は53例中30例56。6%であ った.血 尿
に 対 す る 補 中 益気 湯 の 有効 率 は30例中7例23.3%で
あ った.有 効例 の 内訳は,著 効1例,や や 有効6例 で
あ った.Table7の よ うに,ロ ー レル指 数 別 有 効 率
は1型 で14例中4例28.6%,II型で14例中3例21.4
0,皿型 では,血 尿 は5例 中2例 に 出現 したが,2例
と も無効 例 で あ った.
3.総合 判定
1)ロー レル指 数別 総 合 判定
体 型 別効 果判 定 は,1型(や せ)で は23例中 著 効2
例,有 効7例,や や 有効6例 の計15例65.2%の有 効
率 であ った.こ の群 で は腰 痛 に対 す る効 果 が顕 著 で あ
る よ うに 思わ れ た.皿 型 で は,25例中著 効2例,有 効
10例,やや有 効6例 計18例72%に 有効 と認 め られ た.
皿型(肥 満)で は,5例 中2例40%に 有 効 で,腰 痛,
Table9.証的項 目へ の効 果
その他の自党症状















































































生 薬 名 基 源 主 要 成 分
日局 オ ウ ギAstraplusmembrarmceus有効成分未詳
(黄樹Burgeま たはその他同(フ ラボノイド)
属植物(マ メ科)の 根
日局 ソ ウ ジ ュ ツ
(蒼魂)












日局 ト ウ キ トウキ または その他 梢油
(当帰)近 緑植物(セリ科)の根(butylidenephthalide)
日局 サ イ コ ミシマサ イ コ(セ リ科)saikoside
(柴胡)ま た は その変 種の 根s[igmasterol
日局 タ イ ソ ウ
(大廉)
日局 チ ン ピ
(陳皮)
日局 カ ン ゾ ゥ
(甘草)
日局 シ ョ ウ マ
(升麻)
ナツメまたはその他同 糖、粘液質などの水溶性





カ ンゾ ウ(マ メ科)の 根glycyrrhizin




サ ラシナ シ ョウ マ またisoferulicacid
は その他同 属 植物(キ
ンホ ウゲ科)の 根 茎























は,補 気救脱,益 血複脈,養 心安神,生 津止渇,補
肺定喘,健 脾止潟,把 毒合蒼 の7つ があげられてい
る3).当帰は,セ リ科のカラトウキの根を乾燥したも
のである.薬 効として血流充進 作用,血 圧低下,平
滑筋興奮作用,鎮 痛,抗 炎 症作用があげ られてい





































































1.腎 下 垂 患者53例に対 し,ツ ム ラ補 中 益気 湯1日
7.59を投 与 し,腰 痛 な ど の愁 訴 改善 につ い て検 討 し
た.
2.腰 痛に つ い ては,44例 中25例56.8%,下腹 部
不快 感 に つ い て は,31例 中10例32.3%の有 効 率 であ
った.血 尿 に つ い て も30例中9例 に 有効 と考 え られ
た.
3.副 作 用 は,53例中4例7.5%に 出現 した い,投
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